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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы и~следова.ння. Наряду со стихийными бедствиями 
и техногенными катастрофами уже много лет в мире набmодаются экономи­
ческие циклы. Рыночная экономика тобой страны обладает склонностью к 
повторению экономических явлений. Эrу особенность заметили экономисты 
еще в первой половине Х1Х в. В частности, пытаясь выявить причины пере­
производства, проявляющиеся в значительном превышеНШI предложения то­
вара над спросом на него с одновременным понижением до критического 
уровня, экономисты обратили внимание на периодичность понижения или 
повышения спроса, увеличение объемов производства или его застой. Про­
блема имела очень огромное значение, что ее заинтересовались прахтически 
все экономисты Х1Х и ХХ вв. Проблеме циклических колебаний в экономи­
ке посвящены работы таких известных ученых-экономистов как А. Illпитгоф, 
М. Туrан-Барановский, К. Маркс, К. Веблен, У. Митчелл, Дж. М. Кларк, 
Дж. Хикс, Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер, Н. Кондратьев, П. Самуэльсон и мно­
гие другие. Хотя их работы объединены единой темой, в них можно найти 
множество трактовок, объясняющих: причины, фазы и характеристику цик­
лов, различные пояснения и прогнозы. Поэтому вопрос циклических и не­
циклических колебаний остается до сих пор актуальным. 
В настоящее время теория экономических циклов остается СамъТh1 спор­
ным разделом макроэкономики. За последнее время взгляды экономистов на 
природу и причины циклических колебаний в экономике кардинально изме­
нились, возникли новые теоретические подходы, в рамках которых предпри­
нимались попытки ответить на многие вопросы, тахие как: какого рода эко­
номические 1!ли внеэкономические факторы порождают циклические коле­
бания в экономике? Каков механизм их распространения в глобальной эко­
номике? ВыС'l)'ПЗЮТ ли циклические колебания составной частью долгосроч­
ного экономического роста или их надо рассматривать как отклонения от 
долгосрочного тренда? и дРуrие. 
Поскольку экономические ЦИJUIЫ наносят вред экономике тобой страны 
то нужно подумать об организованном противостоянии им. Эта проблема на­
столько значима и серьезна, что требует совместных усилий научных коллек­
тивов, специализирующихся в различных областях экономики. Новые тен­
денции в динамике циклического развития заставляют пересматривать уже 
существующие теории и строить новые модели 
Одним из основных выходов из кризиса - это внедрение нововведений 
во всех сферах экономической деятелъносm: хозяйствующих субъектов, мо­
дернизация и rехнолоrическое перевооружение предприятий. Инвестиции в 
реальный сектор экономики, в шmовации ЯВЛJПОТСя ключевым решающим 
фактором успеха стратегии инновационного развития. Объемы инвестиций 
существенным образом зависят от состояния фондовой биржи и венчурного 
капитала. В последнее время мы стали свидетелями бесконтрольного исполь­
зования· весьма рискованных финансовых инструментов на фондовых биржах 
США, что привело к обвалу на фондовых рынках всех 1ШlilDli~ilН:'tP1UJlwii5a.°-I 
В общей сложности все кризисы обладают глобальным характером раз­
вития: в одних случаях, связывают национальные экономики, а в других -
подрывают единство мирового хозяйства, создают систему неустойчивости, 
разбалансировки и основу для распространения кризисных процессов на все 
хозяйство. Важную роль в распространении кризисов играют транснацио­
нальные банки, страховые и инвеСТJЩИоЮIЫе корпорации. Они определяют 
условия и масштабы финансовой глобализации. 
Кризисы несут не ТOJIЬl(O разрушения, но и модернизацию всей экономи­
ки в целом, государственного ее регулирования, восстанавливают разрушив­
шийся: баланс на рынке. Они участвуют в длительной надстройке хозяйст­
венной жизни через ЦИI<ЛЫ, последовательную смену экономического роста 
спадами и кризисами обеспечивают поступательное развитие общества. 
Несмотря на многие негативные тендею.щи, экономический кризис несет 
в себе множество новых возможностей. В частности, в значительной степени 
можно ускорить процессы перераспределения капитала в пользу более кон­
курентоспособных отраслей я предприятий, развитие инноваций. Но это за­
висит от адекватности применяемых государственных антикризисных 
программ. 
Степень разработки проблемы. В зарубежной и отечественной литера­
'I)'Ре проблема циклического развития: разработана достаточно широко. Во­
просы кризисов бЫJШ рассмотрены в работах М. Брукшира, К. Жюгляра, 
С. Кузнеца, Ф. Найта, Э. Рота, А. Шпитrофа, В. Шульца, Й. Шумпетера, 
М. Туган-Барановского. В выявлении причин, порождающих экономические 
циклы в системе рыночных отношений были рассмотреНЪI в работах 
Дж. Гобсона, В. Зомбарта. Дж. М. Кейнса, Д. Кларка, К. Маркса, Г. Мента, 
У. Митчелла, Дж. Модельски, Н. Нахиценовича, А. Пигу, К. Перес, У. Рос­
тоу, П. Самуэльсона, Э. Скрепаяти, Дж. Стиглица, Д. Форрестера, М. Фрид­
мена, К. Фримена, Э. Хансена, Р. Хоуrри, Дж. Хикса. 
Общие проблемы развития теоретических и практических: аспектов кри­
зисов рассматривались такими видными отечественными учеными как Р. Ав­
рамов, Э. Аткинсон, А.В. Аникин, З.В. Атлас, Г.Н. Белоглаэова, А.А. Варга, 
В.В. ГеращсВIСо, Ю.В. Гусаров, Е.Ф. Жуков, О.И. Лаврушин, С.Р. Моисеев, 
RП. Радковская:, В.А. Русановс!QIЙ, Ю.А. Соколов, Г.А. Черемисинов, 
Ю.В. Яковец и многими другими экономистами. 
Наиболее яркие работы по проблемам экономической несrабильности 
принадлежат У. Бейгот, А. Лейонхуфвуд, Ч. Киндлбергнр и Х. Мински. 
Проблеме глобализации удеruши внимание российские экономисты 
Л.И. Абалкив, А.Ю. Апокии, И.Д. Афанасенко, О.В. Братимов, Е.Т. Гайдар, 
М.М. Голлансхий, Ю.М. Горский, С.И. Долrов, А.И. Евдокимов, В.И. Жуков, 
В.Л. Иноземцев, А.А. Коваленхо, А.Л. Костив, Н.Д. Кондратьев, В.В. Кули­
ков, Ю.В. Крупнов, Д.С. Львов, В.А. Мау, В.В. Михеев, В.Т. Рязанов, 
В.М. Соколинский, Л.С. Тарасевич, АЯ. Элыпюв, Р.Г. Яновский, а также 
ученые Института проблем глобализации, возглавляемого М.В. Делягиным. 
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Существенный вклад в исследование глобализации за рубежом внесли 
У. Бледсо, Ж-Ж. Ламбен, А. Сен, Дж. Тобин и др. 
Вклад каждого автора в исследование нестабильной сmуации в эконо­
ыике и экономического развития обеспечивает высокий уровень научно­
теоретических знаний необходимых для проведения адекватной экономиче­
ской ПОЛИТИIСИ государства. 
Самой большой неизученной проблемой является участие финансовых 
кризисов в разрушении накопившихся экономических противоречий и очи­
щение хозяйства от недопустимых финансовых переrрузок. КвИНIЗссеIЩИей 
всей проблемы, которую поднял кризис 2008 года, является уrочнение места 
и роли России в мирохозяйственных -процессах, возможностей и пределов 
самостоятельного маневрирования и степени учета общемировых: зэ.IСономер­
ностей при выработке национальной антикризисной проrраммы. 
Таким образом, при наличии длительного опыта исследования и при­
стального внимания со стороны ведущих экономистов к поставленной про­
блеме в современных условиях становится очевидной необходимость ее 
дальнейшей разработки. 
Цель диссертационноrо исСJ1едоваинв. Изучение циклических колеба­
ний в глобальной экономике, связанное с раскрытием сущности, прнчин, ви­
дов и теорий циклических колебаний, государственного регулирования в ус­
ловиях: глобальной нестабильности и особенности экономических цихлов в 
России и их взаимосвязь с мировыми. Своевременное предупреждение при­
знаков, которые вызывают экономические ЦИIСЛЬI, а также принятие решений 
на стабИJШЗацию экономического развития. 
Задачи ис:следовании. Реализация поставленной цели потребовала 
решения следующих задач: 
- обозначить исторические условця возникновения экономического 
цикла, дать сравнительный анализ различных подходов к их исследованию; 
- раскрыть формы проявления циклического характера экономического 
развития; 
- показать место и роль глобализации в экономических кризисах; 
- выявить особенности исторических условий протекания экономических 
циклов в России в переходной и рыночной экономики; 
- дать прогноз развития российской экономики с учётом особенностей 
происходящих экономических процессов, и предложить пути выхода из кри­
зиса; 
- расширить представление о государственном и межгосударствен­
ном регулировании циклических колебаний. 
Предмеюм исследовавв.а в диссертации оляются экономич:есJСИе от~ 
ношения, складывающиеся в процессе циклического развития в условиях 
глобализации. 
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Объектом исследовавu является экономическая деятельность всех 
участников этого процесса. 
Методолоrическая ба3а. Общей методологической основой исследова­
ния является диалектический метод, который предполагает использование в 
процессе анализа общенаучных методов познания реализацию комплексного 
характера исследования и системного подхода к анализируемому явлению, а 
также допускает использование по мере необходимости специфических ме­
тодов научной деятельности: социологического, статистического, экономико­
математического, историко-логического, классификационного, помогающих 
производить структурно-функциональный анализ. 
Теоретической основой данного исследования являются труды указан­
ных выше классиков экономической теории, а таюке фундаментальные моно­
графические работы, современные научные статьи в ведущих экономиче­
ских, социологических, психологических журналах видных отечественных и 
зарубежных уq:еных, занимающихся исследованием циклических колебаний 
в экономике; материалы российских и международных научных конферен--
ций. 
Информационной ба3ой исследования послужили данные Госкомстата 
РФ, зарубежные статистические материалы, материалы социологических ис­
следований, проведенных рядом отечественных и зарубежных институтов. 
При рассмотрении конкретных вопросов по исследуемой проблеме, испо.л.ъ­
зовались законодательные и нормативные акты Государственной Думы, Пра­
вительства России и некоторых зарубежных стран, а также материалы меж­
дународных организаций и данные Интернета. 
Научная новизна диссертационного исследования закmочается в сле­
дующем: 
1. Обосновано, что в современной экономике глобализация является не 
только экзогенным, но и эндогенным фактором экономического развития, то 
есть оказывающим непосредственное, прямое воздействие на циклический 
характер развития экономики. Это приводит к тому, что экзогенные и эндо­
генные факторы трансформируются в фазные колебания; наблюдается коге­
рентность, то есть согласованность нескольких колебательных процессов во 
времени. 
2. Выявлены проявления деформации экономического цикла в условиях 
глобализации: 
- возникновение сильного синергетического эффекта при кризисе, на­
чавшемся в одной или нескольких странах и быстро распространяющегося в 
глобальном экономическом просrраистве; 
- переплетение асинхронности циклического движения мировой эконо­
мики с синхроkностью движения; 
- размытость rраниц фаз экономического цикла; 
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3. Выявлено, что проявлением цикличности в условиях глобализации яв­
ляется искусственное раздувание экономического подъёма на основе спеку­
лятивных операций и роста цен в различных секторах экономихи. В фазе кри­
зиса происходит наращивание денежной массы, которая в свою очередь, 
ужесточая конкуренцию, снижает их стоимость на финансовом, жилищном 
рынках, а также на рынке высоких технологий и рынке золота. Когда объём 
денежной массы начинает приближаться к критической отмегке, за которой 
может послед6вать обвальная инфляция, это вызывает кризисные явления в 
виде обрушения стоимости активов. 
4. Выявлена и обоснована специфика циклических колебаний в россий-
ской экономике на различных этапах развития: 
в условиях перехода к рынку: 
- слабый механизм государственного регулирования; 
- зависимость от внешних факторов; 
- ухудшение внешнеэконо:мических условий; 
- оrраниченный пшrrежеспособный спрос; 
- упадок финансового сектора. 
и в рыночной экопомике: 
- наращивания энерго-сыръевого экспорта; 
- отток капитала и приостановка банковского кредита; 
- сокраще11Ие инвестиционной активности; 
- экономическая глобализация. 
5. Доказано, ч:то в экономике многих стран происходит обострение про­
тиворечий между национальными государствами, проводящими собственную 
антикризисную политику и необходимостью интернационализации глобаль­
ного регулирования процессов. Имеются различные варианты разрешения 
этого противоречия, например, глобализация требует глобальных мер регу­
лирования цикличности экономического развития; 
6. Разработаны приоритетные направления по выходу из кризиса, а так­
же меры межгосударственного регулирования: 
- отказ от сырьевой концепции и перевод экономики на диверсифициро­
ванную модель (инвестиционную, юmовационную, интеграционную); 
- создание общего международного стабилизационного фонда и между-
народного правительства; 
- общего Центра высоких технологий; 
- общих межгосударственных рамок регулирования кризисных явлений. 
Теоретиче~кая и практвч~кая значимость работы. Теоретическое 
значение диссертационного исследования определяется хомплексным, сис­
темным и завершенным характером выполненной работы в 8IСl)'альном и не­
достаточно исследованном направлении экономической теории на основе 
применения современной методолоnm исследоВ8НЮI. 
Основные положения и выводы, изложенные в диссертации, мoryr быть 
использованы государственными органами при разработке федеральной и ре­
гиональной социально-экономической политшm, при разработке долrосроч:-
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ных коМIШексных проrрамм социально-экономического развития экономики, 
а также мероприятий антикризисного реrулирования 
Материалы диссертации моrут использоваться при разработке новых про­
rрамм по целому ряду дисциШIИН, изучаемых в высших учебных заведениях. 
Научные данные диссертационной работы моrут использоваться в учебном 
процессе Саратовского государственного социально-экономического универ­
ситета при проведении занятий по курсам: «Макроэкономика», «Теория ре­
rулирования рыночной экономики», «Теория отраслевых рЫНIСОВ», «Теория 
цихлического развития». 
Апробация результатов исследования. Основные практические реко­
мендации и выводы опубликованы в сборниках научных трудов в Саратов­
ском государственном социально-экономическом университете, Самарском 
государственном экономическом университете, Пермском государственном 
техническом университете, Новосибирском государственном университете 
экономики и управления. 
Основные положения и результаты диссертационного исследования об­
суждались на международных и всероссийских конфере1Щиях. Результаты­
научных исследований отражены в 14 научных публикациях, в том числе в 
трёх публикациях в изданиях, рекомендуемых ВАК (1,6 п.л.). Основные тео­
ретические положения и результаты диссертационного исследования отра­
жены в публикациях общим объемом 5,4 п.л. 
Структура и объем работы. Структура и основное содержание диссер­
тационного исследования определено поставленной целью. Логика изложе­
ния материала вытекает из решаемых автором задач, уровня разработки 
предмета исследования, теоретической и практической значимости и направ­
ленности, круга рассмотренных вопросов в диссертации. 
Диссертация вюпочает две главы, шесть параграфов, введение, заюпоче­
ние. Список использованной литературы содержит 238 источников. Диссер­
тационная работа содержит 8 таблиц, 1 схему, 6 рисунков. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ, ВЪШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Существует огромное множество различных теорий цикmtческого раз­
вития (рис. 1). Автор сконцентрировал свое внимание на наиболее распро­
страненных. теорий в глобальной экономике. Эrо инновационная теория, тео­
рия цикличности на основе генетического подхода, теории пузырей и инте­
rрационный подход к теориям цикла. 
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Инте ollllЬIЙ подход 
Теории ЦИКЛИЧНОСПI. на основе rснС'IИЧс-
скоrо подхода. -XXI вв. 
Теории политического делового цmша 
(У. Но дхауз, 80-е IТ. ХХ в. 
Теории, в основе которых лежит 
абочая cWia. (К. Ф имен. 80-е гг. ХХ в. 
Теория недопотребления 
. Сисмонди, с дина ХХ в. 
Психологические теории (В. Парето, 
А. , Р. Л ас, ХIХ-ХХ:вв. 
Теория инвестиций в основной капитал. 
П. С льсон, 1939 г. 
Теория Д11И1ШЬ1Х волн 
(Н.Д. Конд атъев, 30-е IТ. ХХ в.) 
Тео ИJ! Л. Т цкоrо. (пе вая половина ХХ в. 
Теория внешних факторов 
(У.С. Джевонс, 70-е гг. XIX в.) 
П-ХХiвв. 
Ценовые теории 
. Росто , 80-е п. ХХ в. 
Теория перенакопления в капитальном сек-
то . . Фо . 70-е п. ХХ в. 
Теория инвестиций в оборотные фонды. 
Л.А. Мецле , 40-е гг. ХХ в. 
Рис.4. Древо теорий циюшческого развития 
Опираясь на теорию циклов, кризисов и инноваций, ученые российской 
инновационной школы разработали методологию долгосрочного макроэко­
номического прогнозирования инноваций, смеюпощих друг друга инноваци­
онных волн при смене поколений техники, технологических укладов, техно­
лоrических способов производства. Эта методология нашла свое применение 
в моноrрафиях Б.Н. Кузьпса и Ю.В. Яковца «Россия - 2050: стратегия шmова­
ционного прорыва>> а также в работе Ю.В. Яковца «Эпохальные И1П1овации 
ХХ1 века». ВолНЪI эпохальных и базисных инноваций лежат в основе истории 
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и будущего общества, смены мировых цивилизадий и поколений локальных 
цивилизаций. 
По мнению Ю.В. Яковца1 , в области общественных наук не просто нуж­
но осваивать эволюционную экономику, основы которой были заложены на 
Западе, но и развивать свое направление - цихлично-генетический подход в 
экономике и других социальных науках, которое во многом отличается от 
эволюционной школы, богаче по содержанию и находится на фундаменталь­
ных идеях Н.Д. Кондратьева. 
Теория циклично-генетического подхода становится важной составной 
частью формирующейся научной парадигмы. На наш взrляд, данная теория 
займет ключевое место в этой парадигме, не исчерпывая ее содержания. Без 
этой теории невозможно понять сущность происхождения в природе и обще­
стве перемен, общие закономерности и механизмы волнообразно­
спиралевидной дюiамики естественных., социальных и находящихся на стыке 
природы и общества (демоrрафических, экологических) процессов. Поста­
вить правильный диагноз кризисной ситуации, определить обоснованный 
путь выхода из нее, длительность и глубину трансформации невозможно без 
понимания циклично-генетических процессов, свойственных данной систе­
ме. Для анализа и проmозирования колебательных процессов с меняющейся 
амплитудой и учетом многочисленных факторов, эффектов резонанса или 
демпфирования (смягчения) нужны более сложные методы измерения и мо­
делирования, критерии отбора которых дает теория циклично-генетической 
динамики. 
По мненшо Е. Чирковой теория финансовых пузырей пока не создана. 
Вместо единой теории существует несколько различных направлений иссле­
дований2. Так, к тематике пузырей относятся исследования маниакального 
поведения толпы, проводимые в рамках психологии и социологии. Исследо­
ванием финансовых пузырей занимwотся и историки. Их работы обычно по­
священы какому-то одному пузырю. Попытки объяснить существование пу­
зырей предпринимают и экономисты. За тему финансовых пузырей взялись и 
те, кто специализируется на бихевиористских финансах. Из бихевиористских 
эффектов, которые моrут влиять на надувание пузыря, можно отметить чрез­
мерную уверенность в себе, эффект экстрополяции событий, произошедших 
в недавнем прошлом, на будущее и т.д. Финансовыми пузырями стали зани­
маться физики и математики - по причине применения к данной проблема­
тике инструментария, который разработан в рамках теории катастроф, теории 
хаоса и критической массы. 
Пузыри возникают в периоды низкой инфляции и низких ставок по дол­
госрочным кредитам. Политиха США была направлена на раздувание «пузы­
рей» (фондовый рынок, рынок недвижимости) которые блаrополучно лопа-
1 См.: Яковец Ю.В. ·Циклкчно-генетический подход к выбору будущего России 
//Эво.J1Юционный подход и проблемы переходной экономики. До1С11ады и выстуru1еНШ1 
~астников международного симпозиума, г. Пущино, 12-13 сентября 1994 г. М.: 1995 
См. Чиркова Е. Аиато114ИЯ финансового пузыря. М.: 2010. С. 7. 
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ются. Один из недостатков стабильной экономики в том, что она часто гене­
рирует пузыри. Причем отрицательные последствия всегда были значительно 
меньше положительных. 
На наш взгляд, первый пузырь - это «пузырь» технологических. акций, 
лопнувший в 2000 г., что было зафиксировано падением индекса Nasdaq в 
процентном выражении. Второй пузырь - это «пузырь» рынка ипотечного 
кредитования, лопнувший в 2007 г. В настоящее время мы наблюдаем гене­
зис НОВОГО «ЗОЛОТОГО пузыря». 
~ 3 По мнению Э. Иенсена , новый бум, связанный с «надуванием пузыря в 
сфере альтернативной энергетики», _берет свое начало в 2005 г., продлится 
около 8 лет и закончится очередным крахом в 2013 г. 
По мнеяию автора, суть интеграционного подхода заюпочается в том, 
что будущее в исследовании длинных волн принадлежит интегрированию 
различных однопричинных моделей. Представителем этой теории является 
бельгийский ученый Й. Дельбеке. Он видит будущее в объединении усилий 
теоретиков по трем направлениям. 1. Многие одноприч.инные модели в 
принципе совместимы. В качестве примера он приводит построения фран­
цузского исследователя: А. Пиатье, который считает, что при изучении длин­
ных волн нужно опираться на процессы, порождающие среднесрочные коле­
бания, принимать во внимание инновации, социальные и политические про­
блемы. При изучении производственной системы изменяется вся окружаю­
щая ее среда: экология, управление, образование, инфраструктура. 2. В чет­
вертой кондрадъевской волне мир дошел в своем развитии до такого состоя­
ния, когда необходимы меры решительной государственной политики для 
ослабления последствий структурной перестройки и длительной депрессии в 
различных капиталистических странах. Mнorne из теоретиков длинных волн 
даю'f политикам рекомендации, противоречащие друг друrу. Нужно объеди­
нить усилия для выработки координированной политики. 3. В последнее 
время современный мир стал настолько взаимосwrзанным, что необходима 
общая теория, раскрывающая законы его взаимодействия. Экономическое 
развитие и разумная экономическая политика внутри каждой страны невоз­
можны без учета этих законов. 
Процесс интеграции в мировой экономике находится в развитии, но ин­
тенсификация процессов глобализации дает основание говорить о начале но­
вого интеграционного циК!Ш, и связан он в основном с ростом прямых ино­
странных инвестиций. 
В самое последнее время большой шаг вперед сделало исследование 
проблем синхронизации циклов в различных странах. Ведь сегодня мы имеем 
дело с rлобализованпым хозяйством, и хоrелось бы понимать, насколько 
синхронны циклические колебания в разных странах, и в какой степени спра­
ведливы утверждения о существовании планетарных циклов. И, в частности, 
какое влияние цикл в развитых странах оказывает на экономику стран второ­
го эшелона. 
3 См.: http://www.polit.rшov.ru/2006/09/0S/uraЬoros/. 
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Автор констатирует, что на сегодняпппdi дeJU> арсенал теорий цикла не­
обычайно расширился. Он пополнился так называемыми равновесными мо­
делями цикла, в которых и спрос, и предложение движутся одновременно 
ro вверх, то вниз, при этом спрос равен предложению в каждый м:ом:ент, 
но экономика, тем не менее, испытывает регулярные циклические колебания. 
На наш взгляд существуют возможности синтеза различных теорий цикла. 
Вместе с тем сами изменения, происходящие в рассматриваемой экономике, 
делают одни теоретические модели более, а другие - сравнительно менее 
реалистичными. 
Негативные свойства циклического характера развития рыночной эко­
номики всегда реализуется через специфические формы экономического по­
ведения субъектов рыночной экономики, опосредующих существование та­
ких макроэкономических проблем как инфляция и безработица. Поскольку 
циклический характер экономического развития носит закономерный харак­
тер, постольку и макроэкономические проблемы являются устойчивыми и 
воспроизводятся на циклической основе. 
В условиях нестабильности институциональной среды произошла диве_р­
сификация рабочей силы, что неизбежно сказалось на рынке труда. Получила 
широкое распространение двойная, тройная заняrость (на нескольких рабо­
чих местах в рамках одной специальности) и вторичная занятость (на том же 
или другом рабочем месте в рамках иной специальности, профессии). При­
ходиться совмещать не только занятость на ряде рабочих мест, но и осваи­
вать новые виды деятельности - торговый бизнес, дистрибьютерство. Заня­
тость стала приобретать особую ценность сама по себе, даже если социаль­
ный статус членов семьи при эrом снижался и уменьшались доходы. 
Согласно статистическим данным Росстата, в течение 2009 г. уровень 
безработицы оставался менее 10% и составил 8,2% в конце 2009 r. (табл. 2). 
Таблица2 
Соотношение зарплаты и безработицы в экономике России 
~· 
Показате.лв 2006 г. (%) 2007 г.(%) 2008г. (%) 2009 r. (о/о) 
Рост реальноrо ВВП 7.7 8.1 5.6 7.9 
Занятые, МJШ. челове~с 68.8 68.8 70.5 70.9 
Pocr 33ИJПОСТИ 0.8 2.4 0.5 2.1 
Рост производиrельности 6.9 5.5 5.0 5.9 
ТDVда 
Рост реальных рвсполагае- 13.5 12.1 1.9 1.9 
мыхдоходов 
Рост реальной зарабОтной 13.3 17.2 11.5 2.8 
платы 
Уnовень - - 6.9 6.1 7.8 8.2 
Основной причиной более mr:зкого уровня безработицы бьшо ro1 что в 
качестве временной меры корреIСЦИИ на рынке труда более активно исполь­
зуются сокращение рабочего времени и отправка работников в принудитель­
ный отпуск. Тенденция к использованию более mбких режимов работы (час-
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тичной занятости) наметилась уже в 2008 г., когда количество сотрудников, 
занятых неполное время, выросло более чем в два раза: с 397 000 в четвертом 
квартале 2007 г. до 944 ООО в четвертом квартале 2008 г. Эта тенденция со­
хранялась до середины 2009 г., а затем постепенно ослабла, что совпало во 
времени с резким ростом сезонной занятости в России. К концу 2009 r. коли­
чество сотрудников, занятых неполное время, было меньше, чем в 2008 г., но 
по-прежнему значительно превьппало докризисный уровень. Рост реальной 
заработной m~аты по сравнению с 2006 г. намного снизился - с 13,3% до 
2,8%. 
Экономика смогла преодолеть многие испытания, обусловленные кризи­
сом. Так, в первой половине 2011 г. численность безработных в России со­
кратилась на 2 млн по сравнению с пиком кризиса. 
Институциональные изменения потребовали работников, обладающих 
новыми качествами - мобШIЪностъю к смене рабочих мест в соответствии с 
карьерными интересами и стремлением к увеличению доходов, повышающих 
профессиональный уровень, имеющих разносторонние знания - иностран­
ный язык, информационные технологии, компьютер, несколько специально­
стей, обладающих конкурентоспособностью на рЪIНКе труда. 
В современной эк:ономик:е rлобализациg J1вляетсJ1 не только зк:зо­
генным, но и эндогенным фактором экономическ:ого развнтиJ1, то есть 
оказывающим непосредственное, прямое воздействие на циклический харак­
тер развития экономики. Это приводит к тому, что экзогеЮIЪiе и эндогеЮIЪiе 
факторы трансформируются в фазные колебания; набmодается когерент­
ность, то есть соrласованность нескольких колебательных процессов во вре­
мени. 
В процессе глобализации происходит формирование новой архитектуры 
мировой экономической системы. Стирается грань ме:жду внутренней и 
внешней средой деятельности, ме:жду в1f)11nренней и внешней политикой, при 
этом геоэкономическое пространство становится главным. 
После десяти лет непрерывного экономического роста и повышения бла­
госостояния населения Россия столкнулась с серьезнейшими экономически­
ми вызовами. Глобальный экономический кризис приводит во всех странах 
мира к падению производства, росту безработицы, снижению доходов насе­
ления. Мировой ВВП упал в 2009 г. почти на поШiроцента, спад ВВП в США 
достиг 2,6%, в Японии - 5,8%. Экономика Евросоюза сократилась на 2,1%. 
Прахтически во всех странах значительно снизились доходы населения. По­
ложительные темпы роста сохранились в Индии и Китае, но и там они упадут 
почти в два раза по сравнению с предыдущими годами. В России ВВП также 
упал более чем на 8%. Обращает на себя внимание, тот факт, что все осталь­
ные страны БРИК, практически избежали циклического падения ВВП. По 
мнению Н.Г. Барашова4 это связано, с наличием как количествеш1ых, так и 
качественных ресурсов развития, в том числе, и с положительной динамикой 
4 См.: Барашов Н.Г. Циклическая динамика струпурно-технолоmческих сдвигов в разви­
тии экономических систем. Автореф .... докт. дисс. -Саратов. 2010. 
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прогрессивных структурно-технологических сдвигов в национальных эконо­
мических системах данных стран. 
Нестабильность российской экономики превзошла все ожидания и осо­
бенно впечатляет на фоне других крупнейших экономик мира (табл. 3). 
ТаблицаЗ 
Динамиха реального объема валового внуrреннего продукта 
Страна 2006 2007 2008 2009 
--
Россия 7,7 8,1 5,6 -7,9 
БЕЗЗИЛИЯ 3,9 5,6 5,1 -0,2 
Германия 3,2 2,5 1,3 -5,0 
Индю~ 9,8 9,4 7,3 5,7 
Италия 2,0 1,6 -1,0 ~ 
Канада 2,9 2,5 0,4 -2,6 
Китай 11,7 13,0 .9,0 8,7 
ВеликобJ>итания 2,? '].,6 0,5 -4,8 
США 2.7 2,1 0,4 -2.4 
"!'--~······- 2,2 2,3 0,4 -2,2 
ЯnоНИJ1 2,0 2,4 -1,2 -0,9 
-Составлено по данным Госкомстата. 
Спад ВВП в 2009 г. связан, в значительной степени, с обвалом инвести­
ционного спроса. Инвестиции в основной капитал сократились на 17 ,0%. Об­
вал инвестиций в 1 квартале составил 8, l % к уровню предыдущего квартала, 
во П и ПI кварталах спад продолжился при его постепенном замедлении и 
только к концу года динамика инвестиций стабилизировалась. 
Поэтому разработка экономической стратегии борьбы с негативными 
явлениями в экономике приобрела актуальное значение. 
По нашему мнению, в период кризиса в стране резко ухудшилась демо­
графическая ситуация и снизилось качество рабочей силы. В отличие от 
1998г. когда значительная часть отечествеuных. предприятий еще стремилась 
поддержать занятость населения, то в 2008 г. трудовой потенциал российской 
экономики снизился. Согласно статистическим данным, ежегодно российская 
экономm<а теряет около 1 млн трудоспособного населения по причине выхо­
да на пенсию5 • Ежегодно около 200 тыс. человек гибнут по различным при­
чинам. До сих пор баланс трудовых ресурсов в России удавалось поддержи­
вать блаrодаря такому явлению как rастарбайтеры из стран ближнего зару­
бежья, однако они обладают низкой квалификацией и нуждаются в длитель­
ной социальной адаптации. 
Для снижения уровня безработицы, особенно в период нестабильности, 
например, в странах Европы политшса полной зашrrостн возведена в ранг го­
сударственной и носит более активный характер, ее твердо придерживаются 
в течение послевоенных десятилеmй, она гарантирована системой специаль­
ных законов. Особо привлекательной становится и возможность самостоя­
тельной миграции рабочей сИJIЫ. В настоящее время, очевидно, следует по-
5 См.: ДеМОJl'афичес:кий ежегодник России 2008. М,: СтатистихаРос:сии. 2009. 
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ощрять, но взять под жестхий государственный контроль внешнюю мигра­
цию рабочей силы, на осуществлении которой специализируются полукри­
минальные коммерческие структуры - она в целом повышает конкуренто­
способность людей, обогащает их опьпом работы за рубежом, позволяет ос­
ваивать западвые стандарты жизни, а также снижает социальную и экономи­
ческую напряженность. 
Особо актуальным для нашей страны является развитие малого пред­
принимательства, соответствующему современному этапу нm. поддержка 
его в период кризиса. В России таких малых предприятий, базирующихся на 
электронной и автоматизированной техники, применяющих передовые тех­
нологии и создающих конкурентоспособные образцы пока мало. Поэтому 
необходима целенаправленная, избирательная и адресная поддержка госу­
дарством создания и развития именно таких фирм. Она должна быть основа­
на, прежде всего, на программе шmциации трудовой и предпринимательской 
активности в среде сохраняющихся высокопрофессиональных, высококвали­
фицированных кадров, ках в сфере производства, так и науки. Данная про­
грамма должна на конкурсной основе предусматривать безвозмездную пере­
дачу части производственных фондов нерентабельных предприятий всех 
форм собственности малым трудовым коллективам и их перспективное, 
льготное финансирование. Так, глава государства Д. Медведев в третьем По­
слаmm Федеральному СобраНJПО предложил для малого бизнеса работающе­
го в производственной и социальной сфере предусмотреть двухлетний пере­
ходный период с установлением более IШзкой ставки взноса на уровне 26%. 
Также для благоприятных условий для ведения бизнеса надо нормализо­
вать и упростить земельные отношения, дать возможность бизнесу и гражда­
нам приобретать земельные участки на льготных условиях. Земля, на наш 
взгляд, неплохой объект для вложения инвестиций. 
Следует пересмотреть и ивые меры поддержки малого бизнеса - сниже­
ние арендной платы, помощь в оформлении аренды, приобретеЮIИ недвижи­
мости на льготных условиях. 
Россия способна совершить инновационно-технологический прорыв, 
ориентируясь не на западные технологии, а путем самостоятельного опере­
жающего освоения базисных технологий с учетом собствешюго уникwтьноrо 
научно-технологического задела. Например, у истоков создания полупровод­
никовых наноструктур стоял российский физик, лауреат Нобелевской пре­
мии академик Ж.И. Алферов, академик В.Л. Гинзбург был удостоен Нобе­
левской премии за разработку сверхпроводников. Инновационная деятель­
ность и технический прогресс в целом являются инновационными процесса­
ми со свойственной им необратимостью. Следовательно, первоначальный 
выбор базисных технологий имеет нскmочительно важное значение в силу 
его решающего воздействия на весь ход дальнейшего развития. 
Следует отметить, что в условиях глобализации происходит трансфор­
мация 11ациональных кризисов в мировой кризис. Продолжительность может 
несколько отличаться у разных стран. Текущая фаза роста, в которой нахо­
дится экономика в настоящий момент, дmпся от 6 до 7 лет, и уже близка к 
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своему завершению. Мы не до коJ:Ща понимаем, почему существуют эти цик­
лы, Нам также неизвестен способ смяrчения их влияния. Однако мы может 
утверждать, что амплитуда циклов немного уменьшилась, что уже хорошо. 
Никто не отрицает наличие цикла роста и спада, а также то, что в некоторых 
случаях, таких как сейчас они приводят к финансовым кризисам и рецессиям. 
Под влиянием глобализации происходит деформация экономическо­
го цикла: возникновение сильного синергетического эффекта при кризисе, 
начавшемся в одной или нескольI<ИХ странах и быстро распространяющегося 
в глобальном экономическом пространстве; переплетение асинхронности 
циклического движения мировой экономики с синхроmюстью движения; 
размытость грающ фаз экономического цикла; изменение темпов роста цен 
на сырье и ресурсы - их понижение в фазе подъема и повышение - в фазе 
кризиса. 
Высочайший уровень глобализации достиmут в финансовой и инвести­
ционной сфере. Денежный капитал, не имея материального подкрепления, 
находится в свободном потоке, имея ежеминуrяые биржевые рперации на 
миллиарды долларов. Это нестабильное финансовое положение взаимодей­
ствует с реальной мировой экономикой, поглощая финансовые рынки в том 
или ином уголке мира через систему кризисов. Наиболее известными явля­
ются мексиканский кризис 1994-'1995 гг., хозяйственный кризис 2000-2003 
гг., азиатский кризис 1997-1998 rт., который в свою очередь отразился и на 
России дефолтом, а также фина:нсово-экономический кризис 2008 года. 
Проявлением цикличности в условиях глобализации являются 
мыльные пузыри. В фазе кризиса происходит искусственное надувание 
мыльного пузыря и его <<Лопание» на финансовом, жилищном рынках, а так­
же на рынке высоких технологий и рЫНIСе золота. Раскрыты факторы, спо­
собствующие росту пузыря: благоприятная социально-экономическая ситуа­
ция в стране; работа на финансовом рынке без опыта деятельности в этой 
сфере; возникновение новых средств коммуникации, упрощающих торговmо 
ценными бумагами; ИНСТИ'l)'ЦИОНальные ограничения; рост денежной массы; 
государственная поддержка инвесторов в реальный сектор экономики. 
Негативные последствия пузырей состоят в том, что реальная экономиха 
в период краха пузыря сжимается еще сильнее, чем если бы пузырь отсутст­
вовал. Происходит это из-за дестабилизации финансового сектора экономи­
ки. Сжатие пузыря ведет также к массовым банкротствам компаний реально­
го сектора экономики, бавхов, брокеров, инвесторов и спекулянтов на бирже, 
наблюдаеrся торможение инновационного процесса. 
Фондовый рынок как звено фm1ансовой системы, с одной стороны, ис­
пытывает на себе все негативные явления в экономике, а с другой, является 
важнейшим индикатором макроэкономических процессов. Подъем и разви­
тие фондового рынка возможны только при условии выхода из кризиса эко­
номики в целом, параru~ельно с макроэкономической стабш~изацией в стране. 
Негативные свойства ЦИЮIИЧеского характера развития рыночной экономики 
всегда реализуется через специфические формы экономического поведения 
субъектов рыночной экономики, опосредующих ~ествование таких макро-
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экономических проблем как инфляция и безработица. Поскольку цикличе­
ский характер экономическоrо развития носит зшс:ономерный характер, по­
стольку и макроэкономические проблемы являются устойчивыми и воспро­
изводятся на циклической основе. 
ОдностороЮ1Ие методы антикризисного регулирования сменяются на 
многостороюmе, которые дополняются международной координацией, уни­
фихацией и стандартизацией учетных и индикативных процессов, по кото­
рым оперативно определяются тенденции, спосо6НЬ1е вызываться кризисные 
процессы, и устанавливается результативность антикризисных мероприятий. 
Для поддержания финансового сектора, правительства разных стран стали 
делать эмиссии из бюджета в банковские структуры, предоставляя им креди­
ты под низкие проценты или выкупая какое-то количество акций. Эrи инве­
стиции, дали положительный результат, но только на короткое время. Наи­
более эффективным методом при тобом кризисе является стимулирование 
инвестиционного спроса. Нужно стимулировать занятость населения путем 
вложений в проекты под низкие процентные ставки. Снижение налогов, ин­
вестиции и сбалансированный бюджет - это выход из нестабильной ситуа­
ции, в которой оказались почти все страны мира. 
С rлобализацией связаны и мировые дисбалансы в экономике: 1) дисба­
ланс международной торговли; 2) дисбшшнс сбережений; 3) дисбш~анс 
бюджетов. В результате этих дисбалансов стал образовываться глобальный 
«мыльный пузырь». Вся планета вступила в период глубокого дисбаланса, в 
котором ни одно государство не может противостоять силе мировых финан­
совых: рынков и в котором почти не существует институтов, создающих меж­
дУНародные нормы. Приток капиталов в результате надувания «мыльных пу­
зырей» можно использовать как во благо, так и во вред глобальной з:кономи­
ки и это зависlП, в том числе, от силы, мудрости и патриотизма власти и биз­
неса. 
Современный экономический кризис связан с переходом от эконоМИI<И 
ресурсов к экономике знаний. Исследователи харакrеризуют его как гло­
бальный, обусловленный процессами глобализации мировой экономики. 
Глобальность экономическоrо кризиса указывает на его охват всех уровней 
мирохозяйственной системы - межстрановый, страновый, региональный, му­
ниципальный, корпоративный, домохозяйств и непосредственно человека. 
Глобальный экономический кризис взаимодействует и взаимоусиливает­
ся другими, глобальными по масштабам, эхолоrвческиы, энергетическим, 
демоrрафическим и продовольственными кризисами. требующими разреше­
}IИЯ как на мировом, так и на национальном УJЮВЮIХ. 
По мнеюnо экспертов в качестве причин глобального финансового кри­
зиса является слабость фШ1ансовых моделей и глобализация. Современный 
глобальный кризис - это кризис всех современных: институтов, систем 
управления, включая государство. Государство должно стать центром выра­
ботки национальной экономической стратеrии, реrулятором национальных 
рынков и архитектором реrулироваиия систем: международных рынков. 
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Страны ищут новые ресурсы, которые смогут гарантировать лидирую­
щее ШIИ безопасное положение в мире. Многие исследователи связывают 
эхономичесхий успех будущего с переходом к тах называемому шестому 
технологическому укладу. Базовыми технолоrиями нового уклада станут 
биотехнология, нанотехнолоmя, технолоrия материалов и информационная 
технология. При этом границы между этими технологиями с течением вре­
мени становятся условными благодаря взаимопронихновению различных об­
ластей знаний. В последнее время очень велика роль нанотехнолоrий, кото­
рые способны вывести на принципиально новый качественный уровень ин­
форматику, молекулярную биологию, генную инженерию и медицину. 
Множество микроэкономических факторов и кризисных ситуаций на 
корпоративном уровне могут аккумулироваться и мулыиплицироватъся, по­
рождая более системные макроэкономические кризисы. И для того чтобы 
решить проблему кризиса «на высшем этаже» макроэкономики, необходимо 
устранить кризисные факторы «на нижнем этаже» микроэкономики. 
Автор обосновывает специфику цнклическ:их к:олебаииJ в россий­
ской эк:ономик:е в условШIХ перехода к рwнку: слабый механизм государст­
венного регулирования; зависимость от внеппmх факторов; ухудшение 
внешнеэкономических условий; ограничеННЬIЙ платежеспособный спрос; 
упадок финансового сектора. А таюн:е в рwночноil экономике: наращива­
ния энерго-сыръевого экспорта; отток капитw~а и приостановка банковского 
кредита; сокращение инвестиционной ахтивности; экономическая глобwrиза­
ция. 
По мнению автора, на большой трансформационный цикл наслоились 
кризисы 1998 г. и 2008 г. Страны Запада фрагментарно пережили кризис 
1998 г. и вступили в новый кризис после десятилетнего подъема с технологи­
ческим прогрессом. В России оба кризиса пришлись на один большой цикл. 
Ни сам цикл и кризисы не дали толчка к технологическому прогрессу и мас­
совому обновлению основного капитала. 
Как правwю, говорят о семи зшюгах успешного развития экономики: 
1) инвестиции; 2) институты; 3) инфраструктура; 4) инновации; 5) интел­
лект; 6) информация; 7) интеграция. 
На наш взгляд концепция семи «И» должна обеспечить развитие россий­
ской экономики на основе частно-государственного партнерства. Эrа модель 
должна основываться не только на либеральных, но и на дирижистскнх 
принципах, гарантировать проведение сбw~ансированной кредитно-финансо­
вой политики всеми экономическими агентами. 
Из rлобальноrо эк:овомвческ:оrо кризиса 2008 r. можно сделать вы­
вод, что из сырьевой модели экономики нужно делать двверевфвцвро­
вавную модель (вивестициоввую, ввиовациовную, ввтеrрационвую). 
Эта модель более устойчивая. Главный критерий инновационной экономики 
- это короткий путь от идеи до продукта. 
Финансовый кризис высветил актуальность проблемы mпювационного 
развития с несколько неожиданной стороны. Экономической теорией доказа­
но и праJСТИКой подтверждено, что упреждающее инновационное развитие 
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экономики ЯВЛJ1ется самым эффективным способом противостояния эконо­
мическим кризисам. А если кризис наступил, то .массовое обновление основ­
ного капитала становится основным позитивным результатом, оправдываю­
щим издержки кризисной поры, и самым эффективным способом выхода на 
траекторию качественно нового этапа экономического развития. России не­
обходимо искать собственный путь инновационного развития с учетом миро­
вого опыта и тенденций развития мировой экономики в XXI в. Многие эле­
менты НИС уже созданы в России и они фушсционируют, но ра.~общено и 
безсистемно. Требуется объедшшть их в единую мощную, но гибкую сете­
вую структуру. В условиях России именно еДШ1ая сетевая структура может 
стать эффективной основой для создания инфраструктуры новой инноваци­
онной экономики. Ядром этой структуры должна быть инфраструктура зна­
ний, которая обеспечит эффективную передачу знаний от академических ин­
ститутов венqурным предприятиям, призванным осуществлять коммерциали­
зацию новых знаний и технологий. 
Государственное вмешательство в экономику, осуществляемое по­
стоянно, хотя в разные периоды и с разной степенью интенсивности, харак­
терно абсоmотно ДдЯ всех стран с экономикой рыночного типа. Появление 
неустойчивости в эконоМИI<е и возникновение кризисов связано во многом с 
цикличностью экономического развития. В Западных странах разные взгля­
ды на причины ЦИЮiических колебаний обуславливают различные подходы к 
решению задач по реализации антикризисной политихи государства. Прави­
тельства стран, охваченных нынешним кризисом, по нарастающей ведут 
«спасательные операцIОI}> по выходу из него. Давние споры о том, надо или 
не надо государству вмепmваться в деятельность хозяйственного механизма, 
на время прекратились. Как сторонники государственного реrулирования, 
так и его противники на Западе и у нас сегодня, как никогда, единодушны -
вмешиваться надо, и чем скорее и масштабнее, тем лучше. В кризисных ус­
ловиях объективно во~растает роль государства в экономической жизни 
страны. Правительство будет с максимальной ответственностью подходить 
ко всем своим действиям, с тем, чтобы не создавать в экономике неправиль­
ных стимулов, искажения мотивации предприятий и населения, подрываю­
щих. долгосрочные перспективы развития. Приоритет опоры в развитии эко­
номики на частную ишщиативу будет обеспечен и в кризисных условиях. 
При этом роль государства будет постепенно сниж:аr.ься по мере посткризис­
ного восстановления. 
В экономике мвопп стран происходит обострение противоречий 
между национальными государствами, провод11щими собственную ан­
тикризисву1О политику и необходимостью ивтервацвовалиэации rло­
бальвоrо регулвровави11 процессов. Глобализация требует глобальных мер 
реrулирования цикличности экономического развития. 
Методы борьбы с мировым кризисом в большинстве стран мира карди­
нально отличаются. За рубежом значительная часть выделяемых правитель­
ством денежных средств направляется на предоставление госrарантий бан­
кам, rражданам, компаниям (то есть государство страхует от невозврата за-
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долженностей). В России же предпочитают прямое направление денежных 
средств в экономику. 
Стоимость борьбы с мировым кризисом для глобальной экономики со­
ставила 9,4 трлн долларов CIIIA или 15% мирового ВВП. Разброс финансо­
вых затрат по различным странам: варьируется от 1 % ВВП (Дания) до 22% 
ВВП (Ирландия) этих стран. Общие суммарные затраты России на борьбу с 
финансовым кризисом можно оценить в 6 трлн рублей, что составляет 13,9% 
ВВП (эдесь не учтены например, затраты реmонlЩЬНЫХ бюджетов). 
Принимаемые правительствеНВЪiе программы финансовой стабилизации 
экономmси имеют четыре основных направления размещения средств. Ана­
лиз их структуры по данным 23 стран мира показал, что средства в среднем 
распределяются следующим образом: 49% идет на обеспечение rосгарантий 
по долгам банков, 15% - на рекапиталиэацшо финансовых институтов, 10% -
на скупку проблемных активов и 21 % - на друmе цели, в основном связан­
ные со стимулированием экономического спроса (например, снижение нало­
гового бремени, развитие инфраструктуры, расширение социальных про­
грамм). 
По мнению автора, в основном огромная государственная помощь шла 
финансовому сектору, во многом спровоцировавшему кризш:, а реальный 
сектор экономики модернизировался по остаточному принципу и избира­
тельно. 
Проблема «кризис и государство» имеет два аспекта. Первый аспект за­
ключается в определении меры участия государства в антикризисном управ­
лении, в разрешении макроэкономических и микроэкономических кризисов. 
Второй аспект состоит в определении стратегической целевой функции анти­
кризисной деятельности государства. 
Дилемма участия государства в антикризисных мерах вкточает вариан­
ты: максимальное, минимальное, умеренное участие. Конкретно это выража­
ется в возможных сценариях экономической политики. Аналитmси выдеJlЯЮТ 
три сценария: 1) дирижистский - с максимальным участием государств в ан­
тикризисном управлении, вюпочая его поддержку наиболее приоритетных 
секторов экономики; 2) либеральный - максимальное участие государства, 
поскольку рыночные силы без внешнего вмешательства обеспечат отбор 
наиболее эффективных экономических агентов и быстрое восстановление 
экономики; 3) либерально-дирижистский- государственная поддержка инве­
стиционного спроса в юпочевых отраслях и конечного потребления, создание 
стимулов для формирования эконоМИIСИ с заданньтми характеристиками с 
- 6 помощью госкредитов, госгаракrии и налоговых льгот . 
На ваш взгляд, мера государственного участия: в антикризисной дея­
телъносm определяется не только параметрами кризиса, но и стратеmей по­
сткризисного развития экономики. Тахая·стратегия «Россия - 2020», как из-
6 См.: Институт современного развития. ЭконоlllИЧс;ск:ий .кризис в России - экспертный 
вэrЛJ1Д. //Вопросы экономиюt. 2009. № 4. 
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вестно, за:ключается в модернизации экономихи, построение ее инновацион­
ной модели опережающего (а не догоняющего) типа. 
Наиболее эффективным методом при тобом кризисе является стимули­
рование инвестиционного спроса. Нужно стимулировать занятость населения 
путем вложений в проекты под низкие процентные ставки. Снижение нало­
гов, инвестиции и сбалансированный бюджет - зто выход из нестабильной 
ситуации, в которой оказались почти все страны мира. 
Стимулирование инновационной активности существующих компаний, 
предполагает использование таких инструментов как финансовые и налого­
вые стимулы для поддержки НИОКР, развития продуктовых и технологиче­
ских инноваций в отдельных компаниях; мероприятия, стимулирующие со­
трудничество и взаимодействие между фирмами, а также между фирмами и 
университетами и т.д. в области НИОКР, при разработке новых продуктов и 
процессов; финансовая поддержка инвестиций в основной капитал и налого­
вые стимулы для привлечения таких инвестиций, включая снижение ставки 
налога на прибыль. Полученные дополнительные средства государство 
должно направить не только в резервные фонды на случай будущих кризи­
сов, а, прежде всего, на вложения в человеческий капитал, на реализацию 
продуманной культурной политики, охрану окружающей среды. Философы, 
социологи, экологи и эхономисты правы, когда говорят, что для устранеШ!я 
опасности кризисов, подобных нынешнему, лечить надо цивилизацшо в це­
лом. Для этого предстоит изменить саму природу человека. Новый человек 
должен быть носителем новой морали, основанной на принципах. ответствен­
ности перед будущим. 
В диссертации ра3работавы приоритетные напраВJ1еииа по выход)' 
Н3 криэиса, а также меры межrосударствеввоrо реrулировавиа: отказ от 
сырьевой концепции и перевод экономики на диверсифицированную модель 
(инвестиционную, инновационную, интеграционную); ориентация механизма 
управления на первоочередное развитие внутреннего ры:нка; первоочередное 
решение социальных проблем; создание общего международного стабилиза­
ционного фонда и международного правительства; общего центра высоких 
технолоmй; общих межгосударственных рамок реrулирования кризисных 
ивлений. 
Таким образом, глобальный экономический кризис носит системный ха­
рактер, затрагивает большинство отраслей экономики и социальной сферы в 
каждой стране, влияет на структуру мировой экономики и принципы между­
народных экономических отношений. Поэтому важную роль в преодолении 
кризисных яШiений в эхономике будет играть тесное сотрудничество с дру­
гими странами мира в преодолении кризиса и его последствий. Из глобаль­
ного экономического кризиса невозможно выбраться в одиночку. Такое со­
трудничество будет обеспечено как на основе двустороннего сотруДЮ1Чества 
с отдельными странами, таIС и в рамках международных организаций (АТЭС. 
ШОС и др.) Россия будет проводить ахтивную пommncy по продвижению 
своих антикризисных инициатив по формированию новой архитектуры ми­
ровой экономики и финансов. 
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